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AUREOLUS «TYRANNUS» ÉS GALLIENUS CSÁSZÁR 
LOVASSÁGI REFORMJA
A Kr. u. III. század nagy krízisét, amikor a limesre rásza­
kadó rettentő germán nyomás és a belső háborúk végtelen lánca 
a régi vallási és erkölcsi világnézet csődjével egyszerre döntik 
agóniába a római imperiumot, csak nagyon hézagosán ismerjük. 
Az egyetlen bővebbnek nevezhető leíró forrás, a script or es histó­
riáé Augustae elnevezésű életrajz-gyűjtemény a IV. század végén 
keletkezett együgyű és hazug hamisításokkal teleszórt ponyva­
irat,1 úgy, hogy csak a késői latin kompendiumok, krónikák és 
főleg a még későbbi, de megbízhatóbb bizánci írók szűkös adatai 
nyújtanak e kor megítélésére többé-kevésbbé biztos alapot, meg 
azután — szerencsés esetekben — a feliratok és papiruszok. Fon­
tos egykorú okmányok — ha szabad így hívnunk őket — a pénzek 
is, csakhogy ezeket eddig a historikusok legnagyobbrészt csak 
úgy használták fel, ha külön, egymagukban is céloztak valami 
eseményre vagy tényre, holott csak akkor nyerik vissza teljes 
bizonyító erejüket, ha időrendbe állítva rekonstruáljuk azokat a 
hátlapi sorozatokat, melyeket annak idején az egyes birodalmi 
verdék kibocsátottak ;. a következőkben igyekeztünk ezt példá­
val illusztrálni.
Legmostohábban bánt el a história Augusta (hat név alatt 
szereplő, egyetlen) írója Gallienus császárral (Kr. u. 253—268), 
akinek egyéniségét és tetteit célzatosan a legfeketébbre festi. Rágal­
mazásának egyik módszere az, hogy a nevezett imperátorral szem­
ben fellépett trónbitorlók számát a hírhedt athéni zsarnokok min­
tájára harmincra növeli, nem riadva vissza attól sem, hogy e szám 
elérése céljából teljesen költött vagy legalább is eltérő időben és 
helyeken fellépett személyiségeket is közéjük ne iktasson. Még 
legszelídebb tévedései közé való, ha csak olyan hadvezért tesz meg
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•ellencsászárnak, aki valójában nem öltötte magára a bíbort.2 — 
Egyik ilyen «tyrannus» esetét fedjük fel most.
Lassan kiderül e silány forrásművel szemben, hogy Gallienus 
minden hibája mellett is markáns históriai egyéniség, aki sorscsa­
pások vihara között is egyik fő előkészítője a Diocletianus és Constan­
tinus alatt végleges formába öntött államreformoknak.3 Egyik leg­
főbb újításáról csak 1903 óta tudunk, amikor Ritterling alapvető cik­
kében4 kimutatta, hogy ez az uralkodó «az alapítója valójában egy ál­
landó harcikészültségű és hadászatilag egész tömegével felhasznál­
ható lovasseregnek, melyet a tartományok megszálló csapataiból 
vont el, függetlenítve őket régi kötelékeiktől.» E nagyjelentőségű 
tényt mindössze egy késő bizánci író (Kedrenos) egyenes kijelen­
téséből, az V. századi Zosimos egy-két mellesleg elejtett szavából 
és a Kr. u. 425—30 körüli hivatalos csapat jegyzékből való vissza- 
következtetéssel hámozta ki a római csapatok történetének legna­
gyobb élő ismerője. Egykorú bizonyítékaira alant fogunk rámutatni, 
amelyek egyúttal az új lovassereg első — és Gallienus alatt talán 
egyetlen — főparancsnokának történeti szerepére is határozott 
fényt vetnek.
Ez a generális Aureolus volt, akit Zosimos (l, 40, 1) töv n)<; 
‘úttcov jraaTTj? y^ oújjisvov rangjelzéssel illet, míg Zonaras (XII, 24) 
•'ppovuov/j!; T'ov ßaaiXixtöv itcjuov, azután ürjtap/töv és (XII, 25) 
7táorj<; ap^ iov tvjc Ttcttoü kifejezésekkel írja körül viselt méltóságát. 
Utóbbi —. középkori, de jó forrásokra támaszkodó — író előadá­
sából kell kiindulnunk Aureolus pályafutását illetőleg.5 Őszerinte 
ez a dáciai származású katona közemberi sorból küzdötte fel ma­
gát eme nagy tisztségére és kiválóan rászolgált ura bizalmára. 
Először is a moesiai légiók élén fellázadt Ingenuust6 gázolja le 
lovasaival Sirmiumnál, azután Macrianus és Quietus ellencsászá­
rok uralmának sikerül harc nélkül véget vetnie. Megnőtt hatalma 
lázadásra viszi, de Gallienus megveri és visszaszorítja Mediolanum 
városába ; az ostrom közben azonban a császár összeesküvésnek 
-esik áldozatul. Az új imperátor megbocsát neki, de hamarosan 
elteszik láb alól. Eontos ezen események megértéséhez Zonaras egy 
másik verziója (XII, 25), amely szerint tob yáp AupióXou sv 
KsXzoR orpatrjYoövto; következik be lázadása.7 Kiegészíti ezt 
Zosimos (I, 40, 1 ; v. ö. 1, 38, 1), akinél Aureolus elpártolása (és 
trónraemelése) össze van kombinálva Postumus elleni küldeté­
sével. így tehát ha Zonaras mindjárt a sirmiumi csata után mondja
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el, hogy Galliemis a változó harcok után megfutamított Postumus 
üldözésére küldi a mi emberünket, de ez valami ürügy alatt futni 
engedi ellenét és lélekzethez juttatja, — nem egyéb, mint rossz 
helyre beillesztett duplikátuma Aureolus hűségszegésének.8 Mivel 
Gallienust a germánok elleni balkáni hadjáratában éri vezére pál- 
fordulása és mert halála is evvel van összefüggésben (Zosimos, 
id. h.), világos, hogy itt a Kr. u. 268 év eseményeivel állunk szem­
ben. A história Augusta-nak a görög forrásoktól eltérő helyeivel 
nem kell foglalkoznunk, mert ezekről Peter kimutatta már (id. h.), 
hogy tendenciózus hamisítások.
Ennyit kellett az irodalmi hagyományból összefoglalnunk ; 
nézzük most a pénzeket. Ma már minden kétséget kizáró módon 
tudjuk, hogy éppen Mediolanumban működött ebben az időben 
egy birodalmi pénzverde;9 egy negyedszázada, amikor ezt még 
javában vitatták, az volt az egyik ellenérv, hogy ha e városban 
dolgozott a mondott moneta, miért nem veretett itt akkor Aureo- 
lus ellencsászár pénzeket?10 Pedig veretett — mindjárt látni fogjuk, 
■— csak nem ismerték fel eddig ezt.
A M (ediolani) P(rima), S(ecunda), T(ertia) (se. officina) 
jelzésű Gallienus-pénzek közt aránylag sok a datált darab, még 
pedig a következő évekből :
Kr. u. 260:  TRIBPOTVIII COS III ; Voetter Atlas, XIX 
tabla, 53—54 sz.11
261:  PMTRPVIIII COS I l i i ; Atlas,  XIX tábla, 75—78 sz.
262 : COSV az alább ismertetett medaillonokon.
267: Részben ez évből valók lehetnek a Gallienus V. consu- 
latusára vonatkozó ábrázolások.
264; PMTRPVICOS (C2 816—7 és Cornaggia, Riv. Ital. 
di Num.  1918, 262 1., 89 sz.12
265: VII DES COS (sc.: GALLIENVSPFAVG. C2 1030; 
(a hátlapi Pegasus miatt idetartozónak vélem, 1. alább).
266: PMTRPVIICOS (C2 818—27, Voetter, Atlas, XIX. 29., 
38—40, 46 ; Cornaggia, id. m. 90—102 sz., 118 és 126 sz.
267-ből már — legalább is egyelőre — nem ismerek datált 
mediolanumi veretet, de talán irt készült 268 újévkor a híres 
berlini bronzmedaillon (vicennaliis) co(n)s(ule) . . . Mariniano fel- 
irással.13 Mindenesetre nincs messze e dátumtól az az időpont, amikor 
egyszerre csak véget ér Gallienus sorozata és feltűnik a galliai ellen- 
császár, Postmnus képe és neve a mediolanumi (újra három officiná-
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val dolgozó) verde gyártmányain,14 míg fel nem váltja hamarosan 
ezt is Claudius Gothicus pénzverése.15 Ez a legutóbbi trónváltozás 
szabatosan meghatározza, hogy a szóban lévő Postumus-pénzek 
Gallienus legutolsó idejében születtek, amikor is a fentiek szerint 
Aureolus volt Milano ura. így hát Aureolus egyelőre nem vette fel 
a bíbort, mert hiszen minden trónralépő első dolga volt saját képét 
a pénzeken megörökíteni, még akkor is, ha nemhogy állami pénz­
verő, de még nyersfémraktár sem volt a birtokában amint p. o. 
a kevéssel előbb Észak-Pannoniában fellépett16 Regalianus, aki 
régebbi dupládénárokat veret át gyakorlatlan munkásokkal a 
saját nevére. De kiderül az is, — amire nézve most már az írott 
források elmosódott célzását is felismerhetjük — hogy Aureolus 
elpártolásakor először Postumus-szal szövetkezik, ugyanis elismeri 
felségjogait a saját impériuma alatt vert pénzeken.
A mediolanumi Postumus-pénzeknek ez az egyedüli nyitja, 
mint már Harold Mattingly is látta előttünk.17 De még sokkal 
élesebben kidomborodik előttünk a vázolt tényállás, ha ezek hát­
lapjait összeállítjuk, aminek megtörténtével azonnal felismerjük, 
hogy Aureolus parancsára készültek e pénzek. Ha t. i. eltekintünk 
egy SALVS A VG usti felírású típustól (C2 336), melynek Aescu- 
lapius-ábrázolása régebbi, gallienusi verőtő felhasználását bizo­
nyítja, meg egy másik, SPES PVBLICA legendájától (C2 363), 
kizárólag összetartozó «programm-ábrázolásokból» áll ez a széria :
a) Aureusok :
VIRTVS EQVIT (C2 ^ o . ) T  
EIDES AEOVIT (C25Ó.) -  
FIDES EQVIT (C2 58.) —
CONCORD AEOVIT (C2 16.)
Kétféle előlappal ;
1. IMPPOSTVMVS AVG
2. IMP C POSTVMVS PFAVG 
jobbranéző mellképpel.
Ezen roppantul ritka aranypénzek sorozata azonban bizto­
san kiegészült eredetileg alábbi módon.
b) Ezüstölt kisbronzok három műhelyből, a fenti két elő­
lappal.18 (Az 1. sz. előlap nagyobb mellképű, a 2. sz. kisebb, fino­
mabb kivitelű és tisztán adja a Claudius első pénzeihez való át­
menetet.)
FIDES EQVIT P
Venéra 664, Witté 50. 
FIDES yEQVIT ~-
Witte 49.
C O N C O R D  E Q V IT  S ' — F I D E S  E Q V IT  
(lépő Fortuna) N . M. W itte  51.
C O N C O R D  yE Q V IT  S ' -  V I R T V S  E Q V IT  
W itte  19, V oetter . V en éra; W itte  363.
(lépő Fortuna) Mars pajzzsal.
T
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F I D E S  E Q V IT V M  P C O N C O R D IA  E Q V I T  — V IR T V S  .E Q V I T T
V oetter . (lépő F ), W itte  20 c. W itte  362; Mars
trophaeummal.
S A L V S  A V G P C O N C O R D  E Q V I T V M i r P A X  E Q V IT V M
W itte  279. álló Fort , W itte  20 b. W itte  193.
S P E S  P V B L IC A “ P C O N C O R D  E Q V IT  Ü T P A X  E Q V IT ~T~
W itte  299. álló Fortuna, W itte  20 a. V oetter .
V I R T V S  E Q V IT V M  1T V IR T V S  E Q V IT V M ~T~
Hercules, W . 364. M ars; V oetter,
S A L V S  A V G
C2 342a =  N ied er-R en tgen ,
Nincs semmi kétség az iránt, hogy azok az equites, akiknek 
különlegesképpen szentelve van ez az emissio, nem mások, mint 
az Aureolus parancsnoksága alatt szolgáló új «Schlachtenkaval­
lerie».19 Az ordo equester tagjaira amúgy sem fog senki sem gon­
dolni, annál is inkább, mert itt egyszerűen a szokásos militum, 
exercitus vagy legionum helyébe van téve az equites neve, a Fides., 
Concordia, Pax és Virtus megszemélyesítéseivel kapcsolatban. 
Azonban éppen ez a behelyettesítés igazolja azt, hogy az új lovas­
sereg értendő, mert egészen ennek megszervezéseig a milites vagy 
legiones említésébe természetszerűen beleértődtek a lovasok, mint 
azok egyszerű kiegészítő alakulatai.
Aureolusról azonban azt állítják az irodalmi kútfők, hogy 
császárrá is kikiáltatta magát. Van a régi numizmatikai iroda­
lomban néhány olyan pénz leírva, mely az ő mellképét viseli, de 
ezeket Cohen (C2VI, 90 1.) így^  intézi el: «Tout sont ou des coins 
faux, ou des médailles d’Aurélien ou de Carausius refaites». De van 
ezek közt egy, amely sem átfaragott, sem hamis nem lehet, mert 
a fönti mediolanumi Postumusok speciális köriratát, szokatlan hát- 
lapi képét a pontosan megfelelő verdejeggyel együtt adja, szóval 
azon pénzekét, amelyeket tényleg Aureolus veretett, amit viszont 
eddig senki sem tudott! Még hozzá a legtöbb hitelt érdemlő Ban- 
duri őrizte meg ezt a számunkra (1718-ban), Ch. C. Baudelot gyűjte­
ményéből ; leírása a következő:
A E .I I1. —  CONCORD E Q V IT  S M ulier s tan s d. pede prorae nav is im posito ,
s. gubernacu lum  gerit.
IM P  A V R EO LV S AVG cap u t rad ia tu m .
Ez a kétségtelenül autentikus Aureolus-pénz tehát azt jelenti, 
hogy a lázadó lovasgenerális Postumushoz való pártolása után tény­
leg felveszi a bíbort; uzurpációja azonban csak minimális ideig tart­
hatott, különben több pénzt verhetett volna.
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A Gallienus-féle katonai reformnak van még ezeken kívül20 
egy néhány évvel korábbi numizmatikai dokumentuma. Evvel 
egy mediolaniumi veretű aureusra célzok, melynek fontosabb 
emissió-társait is felsorolom :
F I D E I  E Q V IT V M G . . M en ad ier 3 4 —6 sz .21 E lő la p o k :
V Ö T  X  E T  X X X> '3 • 221—2 sz. i .)  G A L L IE N V S  A V G  1
V O T IS  X  E T  X X ' O ,, 22 4 —5 sz. 2.) „ P  „
F I D E S  M IL IT V M O2* ■ 52 sz. 3.) „ P F  „ 1
Párhuzam céljából ideállítom az egykorú rómavárosi22 soro­
zat megfelelő darabjait:
FIDEI PRAET (3 hadijellel) Menadier 38 sz. ; Voetter, 
Atlas 29, 3.
FID MILITVM (2 hadijellel) Menadier 54 sz.
FID PRAET VOTA X (Géniusz 1 hadijellel) Voetter, At­
las 29, 5.
FIDES MILITVM (Koszorúban) Voetter, Atlas 29, 12.
VOTIS X (Koszorúban) Menadier 223, Voetter, Atlas 29,17.
VOT1S DECENNALIB (Koszorúban) Men 218; Voetter, At­
las 29, 15.
VOTIS DECENNALIBVS Atlas 29, 15.
Ezen összeállítással részben azt óhajtom szemléltetni, hogy 
a fides equitum itt a fides wőlitum, praet{orianorum), leg(ionum) 
kifejezésekkel egyértékű, ami tisztán tárja elénk, mily kiemel­
kedő jelentősége volt ekkor ennek a lovasarmadának, amikor a 
birodalom roppant területén hirtelen nagy távolságokra kellett 
dobálni a stratégának csapatait, betörő barbárok vagy uzurpáto- 
rok ellen. Az új mozgó equites seregnek ez a legkorábbi említése 
a decennáliákra vonatkozó kísérő hátlapok miatt 263-ban vagy 
közvetlen ezelőtt (de 259 után) kelt.
Nem lehetetlen, hogy ezen közvetlen említéseken kívül 
éppen a szóbanforgó fürge új alakulatra céloz Gallienus pénzeinek 
egy igen érdekes kis csoportja is. Ez egy mediolanumi emlékpénz- 
széria, melyekből arany, ezüst és bronz levereteket ismerünk.23
Közös előlap : IMP GALLIEN VS A VG COS V. G. babér­
koszorús feje jobbra, alatta repülő Pegasus. Hátlapok :
1. ALACRITATI jobbra repülő Pegasus. (Cz54 sz. rajzzal.)
2. GALLIEN VS A VG OB FIDEM RESERVATAM, koszo­
rúban. Voetter, N. Z. 1926).
3. PMTRP V ilii COS I l i i  PP császár áldoz. (C2 834 sz.).
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4. VI RT GALLIENI A VG Hercules (C2 1201, Gnecchi, Med. 
III. t., 3—4 sz.)
V. ö. még : GALLIENVS PFAVG VIIDES COS Pegasus jobbra 
repül. (C21030.)
A szárnyas ló mindezeken oly feltűnően és szokatlanul van 
hangsúlyozva, hogy természetesen valami speciális jelentőségé­
nek kell lennie. Szerencsére meg van adva az 1. sz. hátlapon a cso­
portot jellemző pegasus értelmezése:24 alacritati. Ha fellapozzuk 
a szó magyarázó idézeteit a Thesaurus L. L.-ban,25 kitűnik, hogy 
ez alacritas túlnyomó esetben sajátos katonai erényt jelöl : azt a 
merész lendülettel járó gyorsaságot, —militaris alacritas-t Vege- 
tius (I, 4) szava szerint, — amelyre éppen e korban olyan döntő 
szükség volt. E mellett azt olvassuk, ob fidem reservat am juttatja 
a császár e pénzeket vitézeinek, akikre nézve fürgeségük hangsú­
lyozása megint csak a lovasainkat juttatja eszünkbe.26
A következő császár idejében Aurelianus lett e lovashadtest 
főparancsnoka ;27 nem csoda, ha trónralépte után mégegyszer 
találunk célzást lovasainkra.28 A milánói verde első Aurelianus- 
féle kibocsátványában fordul ez elő, még pedig új típus (jobbfelé 
lovagló császár) kíséretében, ami növeli aktualitásának hitelét. 
Az equites-hátlapot magába foglaló egész emissióval szemléltet­










MARTI PACI few 
PAX AETERNA 
Doma szew ski feltevése
Tehát: a légióktól és egyéb katona­
ságtól hűséget és egyetértést kí­
ván, míg az aktív harci erényt ille­
tőleg lovasságára apellál első sor­
ban. Illyricum fiainak nagyszerű, 
honmentő szellemét idézi egyúttal; 
a hadban megacélosodott Pannó­
nia és a Duna déli partján szeren­
csésen újra alapított Dácia szim­
bolizálják a limes mentén a barbá­
rok betörései ellen álló római erőt. 
Mindezen tényezők nyújtják azt a 
reményt, hogy a győzelmek árán 
nyugalmat hozó hadisten meg­
hozza már az örök békét. 
szerint31 Probus császár ugyancsak
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a praefectus equitum rangját viselte elődje alatt, amire Equitius 
mellékneve is vallana. Ezt a signum-nevet Probus utolsó róma- 
városi és ticinumi emissióinak Missong által felfedezett krypto- 
grammjai32 is tartalmazzák, AEQVIT és EQVITI alakban.
Alföldi András.
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uzurpáció  u tán  m in d já r t em líti P ostum us felkelését, aki 259 legelején ju t 
u ra lom ra . (V. ö. Stein, R E . I I I .  1658. —  Tévesen u. ö. R E . IX . 1553.)
 ^ N em  szám ít evvel szem ben, h a  A ur. V ictor (33, 17 sq.) szerin t R ae- 
tiáb an  tö r tén ik  ez, •— de esetleg összeegyeztethető Zonarassal, — am eny- 
ny iben  i t t  is o p e rá lh a to tt Postum us ellen.
8 Ilyenform án m ár P e te r is (id. h .), va lam in t W ickert, RE. X III . 
357— 358 stb . K öveti Z onarast Hom o, Rev. hist. 113 (1913), 230 1. E z t a 
d u p lik á tu m o t, szokása szerin t jól kiszínezve á tv e tte  a script, hist. Aug. 
író ja  is, akinél m ár A. kétszer veszi fel a b íbo rt, de G allienus először meg­
bocsát neki. V. ö. 5 . h. A . X X II I .,  4, 6 ; 7, 1 ; 21, 5 ; X X IV ., í r  ; X X V I., 
16, 1.
9 Az A. v. Missong körü l csoportosu lt kiváló bécsi érm észcsoport a 
I I I .  századi pénzverdék  első osztályozása kapcsán (nyom tatásban  1873 
óta) a z t h itte , hogy ez a verde a h ispániai T arraco  városában  m űködött 
és csak  1903-ban fedezte fel P. M onti és L. Laffranchi, hogy i t t  M ediola­
n u m  és (A urelianus óta) T icinum  értendő . Igaz, hogy a bécsiek m a is m ere­
ven ragaszkodnak  a «Tarraco» m egoldáshoz (1. N um . Zeitschr. 59, 1926. 
145— 154 11.,) de ez m ár rég m eghalado tt álláspont, am ire nézve legközelebb 
még egyszer összefoglalom a perdön tő  érveket. Ez szükséges azért is, m ert 
e h ibás lokalizáció sorozatos tö r tén e ti tévedésekre a d o tt a lk a lm at külö­
nösen Spanyolország b irto k lásán ak  bizonyítékaképpen , p. o. Postum us, 
Chlorus, C onstan tinus, M axentius uralm a k iterjedését illetőleg.
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10 O. V oetter, N um . Zeitschr. 32, 120 1. Ticinum  0 Tarraco (különny.), 
2. 1. és M arki, Monatsblatt V I., 273 1.
11 V alerianus nevével, szóval a perzsák  á lta l való  elfogatása e lő tt 
csak  egy igen röv id  ideig ver M ediolanum . L. C ornaggia, R iv. Ita l. di num . 
1918, 238 1. és I. tá b la , 15-18 sz.
12 M ivel a 6. tribunicia potestas 258-ra esik, am ikor még V alerianus 
élt, ezen pénz keletkezési ideje pedig m élyen belenyú lik  G allienus egyed­
u ra lm a idejére, világos, hogy a V I szám  nem  erre, hanem  a consu la tusra  
vonatkozik . U gyanúgy  a PM T R PV IIC O S-nál is a lább . A nalóg iáka t 1. I I .  
cikkem ben, Bl. f. M ünzfreunde  58 (1923) 10 1. és L afíranchi. L 'X I  anno  
im p. di Constantino, p. 419.
J3 Coh2 603 G necchi M edaglioni I I I ,  107 1, 9 sz-113 tá b la  10 sz.
14 M arki, N um . Zeitschr. X V I. (1884), 414 1. és Voetter, M onatsblatt 
d. N um . Ges. in  W ien  V I. (1903), 137 1. szögezték ezt le először.
js E rrő l 1. M arki i. h., ak i a z t is k im u ta tja , hogy C laudius első em is- 
sió jának  h á tla p ja i szorosan csa tlakoznak  e Postum us-sorozatéihoz, b izo­
nyos «reakciós»-nak nevezhető  v á ltoz ta tásokka l.
16 B izony ítják  ezt pénzeinek lelőhelyei, am elyekhez az u tóbb i időben 
S av aria t és B rigetio t is hozzácsa to lha ttuk  ; a  história A ugusta  tévesen 
Moesiáról beszél.
u  Szóbeli közlése (1926 szept.). W ebb, N őm . Chron 1921, 246 1. csak  
azé rt nem  lá tja , hogy A ureolus v ere ti e so roza to t, m e rt tévesen  az t hiszi, 
hogy P ostum us m ár ekkor m eghalt. Cf. Zon. X II . 26.
18 A 14. a la t t  c itá lt összeállítások nem  tö rek ed tek  teljességre, Cohen 
la js trom a is hiányos, v. ö. a  2. k iadásban  P ostum us 19— 22, 57, 59— 61, 
228, 412, 413, 441— 443 szám ait. V oetter, R ata l. W indischgrätz, N r. 5966— 8 
tévesen  o sz tja  be ide a P a x A ug., Oriens A ug ., Pacator orbis h á tla p o k a t.
íg y  nevezi G allienus reform -lovasságát R. Grosse, Röm. M ilitä r - 
gesch. (1920), 15 és k. 11. D om aszew ski, Heidelb. S .-B er. 1918, 13 Abh., 
127 1. is em líti á lta lánosságban  e P ostum us pénzeket, m in t am elyek  a lovas­
ság korukbéli jelentőségét em elik ki.
20 Cohen2, G allienus 119 sz. a. közöl egy CONCORD E Q V IT  h á t ­
la p é  bronzpénzt, am ely in k áb b  egy rosszul o lvaso tt P ostum us lehet a fönti 
fa jtábó l. U gyancsak nála  mégegyszer előfordul ez a h á tla p  V ictorinusnál 
(21. sz.) fabnque barbare megjegyzéssel, te h á t ez szin tén  nem érdekel m ost 
bennünket.
21 K. M enadier, Die M ünzen  und das M ünzwesen bei den Scriptores 
Históriáé Augustae. Zeitschr. f. N um . 31, 1—-114 1. Tabelle B : In v e n ta r der 
G oldm ünzen der valerianisch-gallienischen Zeit. (id. m. 83— 131 11.)
22 E kkor a la p ítjá k  róm avárosi m unkások- és vésnökökkel a sisciai 
pénzverdét, ahol egyelőre a róm avárosi 9 m ühelves emissió (Voetter, N u m  
Zeitschr. 32, 132 1.) reverzeit is to v áb b  verik  jegy nélkül, (m ajd S P  
és P  I I  jegyekkel). Ez a teljes érin tkezés ro p p an t m egnehezíte tte  a sz é t­
válasz tást.
23 Ö sszeállíto tta  őket nem rég V oetter is, N um . Zeitschr. 59 (1926), 
146 1. Ahol ő (Cohennal) COS I l -o t  olvas, o t t  m in d en ü tt szétesően íro tt 
V-ös szám áll a valóságban.
24 Ügy, hogy nem  gondo lhatunk  p. o. a  SO LI CONS ervatori A VGusti 
h á tlap o k  P egasusának  (C2 979— 81) eltérő  értelm ére.
25 I. köt. 1475—6 11.
26 Az első és m ásodik segédlégiók je lvényekép  is előfordul a Pegasus 
G allienus pénzein (C2 451, 465— 7.)
"7 Vita A ur. X V I I I . ,  1.
28 E m líte tte  ez t m ár L. H om o, Rev. hist. 113 (1913), 25 1. ; csak abban  
téved , hogy i t t  gyak ran  előforduló az equites em lítése.
E u tro p . 9, 14.
3° Th. R ohde, Die M ünzen  des Kaisers A urelian  stb . (Miskolc, 1881), 
330— 331 11. és 369 sz. nyom án.
31 Sitz. Ber. d. Heidelb. A kad. d. IP/ss., P hil.-hist. K l. 1918, Abh. 13.,.
127 L
32 N um . Zeitschrift 1873, 102 1.
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